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El estudio que se presentó tiene el objetivo fundamental de determinar los niveles de 
rentabilidad de la empresa Continental constructora y Servicios Generales S.A.C. en 
la ciudad de Chimbote durante el periodo 2018 al 2020. Para esto se trabajó con una 
metodología cuantitativa, de tipo descriptiva simple mediante la cual se realizó el 
análisis de los estados financieros de la empresa en cuestión en base a la rentabilidad 
económica, financiera y global. Se utilizó la técnica de análisis documental por medio 
de la ficha registral donde se trabajaron cada uno de los ratios independientemente 
para cada año. Por eso, se identificó como resultado general que la empresa cuenta 
con los niveles del ROA que tienen un promedio de 1.156%, del ROE de un 1.69% y 
en la rentabilidad global se aprecia un promedio de 4.92%. Por tanto, se concluye que 
la empresa y el rubro de construcción es rentable, sin embargo, se sujeta al contexto 
en el que se desenvuelve.  
Palabras clave: Niveles de Rentabilidad, económica, financiera, global 
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Abstract 
The study that was presented has the fundamental objective of determining the 
profitability levels of the company Continental Constructora y Servicios Generales 
S.A.C. in the city of Chimbote during the period 2018 to 2020. For this we worked with 
a quantitative methodology, of a simple descriptive type through which the analysis of 
the financial statements of the company in question was carried out based on the 
economic, financial and economic profitability. global. The documentary analysis 
technique was used through the registration form where each of the ratios were worked 
independently for each year. Therefore, it was identified as a general result that the 
company has ROA levels that have an average of 1.156%, ROE of 1.69% and the 
overall profitability shows an average of 4.92%. Therefore, it is concluded that the 
company and the construction industry is profitable, however, it is subject to the context 
in which it operates. 





Cuando se forja una empresa, sea del rubro que sea, los encargados pasan por 
una serie de ajustes para poder optimizar sus recursos y poder lograr los objetivos 
que se propusieron al inicio, de modo que, el gasto sea menor del ingreso que 
recibe mensual y anual (Cantero y Leyva, 2016) A esto se le conoce en el sector 
empresarial como rentabilidad, convirtiéndose en el principal indicador, hoy en día, 
para evidenciar el crecimiento positivo o negativo de una organización (Daza, 
2016)  
 
El que una empresa sea altamente rentable depende directamente de la forma 
en la que se deciden los riesgos que se tomarán para poder enfrentar un mayor 
desarrollo económico y financiero (Tarazona, 2017) Esto siempre y cuando el 
encargado del dinero, tenga capacidad de gestión y también sepa asumir los 
riesgos necesarios para poder evaluar adecuadamente su decisión, por ende, 
partirá también de su desarrollo moral (Muñoz, 2010) El rubro de la construcción 
se ha convertido en un pilar fundamental en el desarrollo de un país o localidad, 
no solo por las infraestructuras y mejoras en la calidad de vida de las personas, 
sino también por la amplia generación de empleo que le brinda a jóvenes y adultos 
(Falcón y Fuentes, 2008) De modo que, una falencia continua en este rubro puede 
afectar directamente a la economía nacional de país.  
 
En México, para el año 2014 la aportación al PBI del sector construcción, bajó 
a un 7.5%, a comparación del año 2008 cuando se estimó que la aportación iba a 
ser del 8.6%, lo que indica que, hubo un descenso que afectó directamente a la 
economía del país, considerando que el total de empresas estudiadas fue de 
20.330, empresas que se caracterizan por la contratación hasta de 250 
trabajadores. (CEESCO, 2016) Por su parte, en Chile, el PBI de este sector, 
implica un 7% del valor agregado, convirtiéndose en un 8.5% una fuente de empleo 
a nivel nacional. Para el año 2019, haciendo una estimación al año 2020, existía 
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una alta probabilidad que este sector tenga una baja del 18% anual, de modo que, 
se esperaba que exista un mayor aporte de la inversión privada en lo que este 
respecta. Sin embargo, esta inversión solo sería motivada cuando las 
complicaciones sociales e internas mejoren. (Cámara Chilena de la Construcción, 
2019) De modo que, el nivel de rentabilidad subiría aportando grandes beneficios 
a la empresa.   
 
Para el año 2013, en el ranking de la construcción en Latinoamérica, el Perú se 
encontraba en el número 7, por la alta tasa de ingresos que implicaban para la 
economía del país, no solo por lo monetario, sino también por la fuente de empleos 
que implicaba. (Prom Perú, 2015) Para el año 2015, se esperaba que la 
rentabilidad aumente en este sector, en un 9%, sin embargo, se consideraba que, 
tendría que empezar a acostumbrarse a rentabilidades de porcentajes pequeños 
(Gestión, 2015) Se estimaba, asimismo, que a pesar de las complicaciones 
económicas para el 2013, este sector se constituiría en el segundo más rentable 
en el Perú, puesto que, tenía una utilidad neta de 28.1%. Sin embargo, se afirma, 
que esta rentabilidad se puede ver a largo plazo, puesto es oscilante en este sector 
y se adapta al contexto y a las diferentes variantes económicas a nivel mundial.  
(Destino negocio, 2015)  
 
En el departamento de Ancash, el sector construcción creció un 19% para el 
año 2018, con lo que se destaca una inversión aproximada de 354 millones, y para 
Chimbote, implicó una inversión de 4.2 millones con lo que acumuló un avance del 
presupuesto en un 53.5%. (IPE, 2018) De modo que, se evidenciaba un alto nivel 
de rentabilidad cuando alguien se sumergía en el rubro de la construcción, en 
nuestra localidad. Sin embargo, la llagada de la pandemia ha producido una 
afectación alta de 5.8%, considerado este sector como el tercero altamente 
afectado producto (IPE, 2020)  
 
En la zona de Chimbote hay una diversidad de empresas constructoras que 
tienen como objetivo la rentabilidad de su negocio, una de ellas es la Empresa 
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Continental constructora y Servicios Generales Sociedad Anónima Cerrada, 
(CONSERGEN SAC), organización que tiene 17 años de operaciones a nivel local, 
regional y nacional, esta empresa del rubro de la construcción se dedica 
principalmente a realizar consultorías, elaboración de estudios técnicos y 
ejecución de obras civiles. De una revisión breve de los estados financieros de los 
años 2007 al 2012, se ha identificado que la utilidad neta y la utilidad bruta ha ido 
subiendo, que nos podría llevar a saber que los niveles de rentabilidad son altos. 
Sin embargo, no se tiene la evidencia al respecto de los años 2018 al 2020, por 
esa razón se ha realizado el respectivo estudio. 
 
Por tanto, investigaciones que evalúen la variable rentabilidad, en las empresas 
constructoras ayudaría a conocer mejor la forma en la que operan y a evidenciar 
la actual situación que afrontan producto de la pandemia que ha azotado a muchos 
emprendimientos en los dos últimos años. Luego de explicar la realidad de las 
variables estudiadas se plantea lo siguiente: ¿Cuáles son los niveles de la 
rentabilidad que ha obtenido la empresa Continental constructora y Servicios 
Generales S.A.C. de Chimbote durante el periodo 2018 al 2020? 
 
Ante esto es importante, justificar la investigación y evidenciar la importancia de 
la misma en el campo científico a nivel teórico, nivel práctico y nivel social:  
A nivel teórico el estudio en mención sirve para poder demostrar que, a pesar 
de las fluctuaciones económicas, el sector a nivel empresarial sigue siendo 
rentable. Se ha visualizado que en los últimos años se han realizado pocos 
estudios sobre rentabilidad, esto servirá para que las empresas conozcan su 
realidad y aprendan a utilizar sus recursos de la manera más eficiente de modo 
que aumenten los ingresos y disminuyan los gastos.   
Junto a ello, a nivel práctico, la siguiente investigación ayuda a demostrar que 
la rentabilidad sigue siendo el concepto de más importancia y de mayor 
consideración de las empresas, también dejar sentado como un nuevo 




Asimismo, a nivel social, es importante para quienes administran las empresas 
constructoras, poder demostrar que este rubro es realmente atractivo para obtener 
ganancias en beneficio de los inversores y como fuente de empleo.  
 
Frente a esto, la presente investigación tiene como objetivo general: Determinar 
los niveles de rentabilidad de la empresa Continental constructora y Servicios 
Generales S.A.C. en la ciudad de Chimbote durante el periodo 2018 al 2020.  
Asimismo, como objetivos específicos, pretende: Primero, identificar el nivel de 
rentabilidad financiera de la empresa Continental constructora y Servicios 
Generales de la ciudad de Chimbote. Segundo, identificar el nivel de rentabilidad 
económica de la empresa Continental constructora y Servicios Generales de la 
ciudad de Chimbote. Finalmente, determinar el nivel de rentabilidad global de la 
empresa Continental constructora y Servicios Generales de la ciudad de Chimbote. 
Asimismo, en cuanto a la hipótesis general, se plantea que existe un alto nivel 
de la rentabilidad de la empresa Continental constructora y Servicios Generales 
de la ciudad de Chimbote.   
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II. MARCO TEÓRICO
Para iniciar con el proceso de investigación, es importante identificar cuáles son 
los antecedentes internacionales y nacionales que sustentan el estudio, los 
estudios internacionales que avalan el presente estudio son los siguientes:  
Belloso et al. (2021) desarrolló una investigación que tuvo como fin principal 
realizar un análisis de la rentabilidad de algunas empresas de construcción y 
montaje. Para esto se trabajó con un enfoque cuantitativo, con un total de 08 
unidades informantes. Asimismo, se utilizó una entrevista y un cuestionario para 
determinar los resultados. Como hallazgos más significativos se encontró que la 
dimensión rentabilidad financiera alcanzó mayor participación, por generar un 
respaldo para sustentabilidad y sostenibilidad.  
Zurita et al. (2019) llevaron a cabo una investigación con el fin de implementar 
adecuadas estrategias financieras que permitan aumentar la rentabilidad de una 
empresa. Para esto se trabajó con un enfoque mixto, mediante el cual se realizó 
una entrevista y una recopilación documental de los estados financieros de la 
empresa. Como resultado se obtuvo que, durante los tres años de evaluación, 
hubo rendimiento de 0.86% para el primer año evaluado, pérdidas para el 2017 y 
0.08% sobre la inversión para el 2018. Ellos identificaron que un factor relevante 
para la baja fue el alto costo de ventas. 
Cabana et al. (2016) desarrollaron un estudio con el fin de identificar los factores 
críticos para la implementación de un modelo de negocio. Para esto se trabajó con 
un conjunto de empresas constructoras que constituye un número de 136. Dentro 
de los resultados obtenidos se halló un nivel de rentabilidad actual de un 80%. 
Asimismo, tras la aplicación del modelo, se evidencia una mejora en la rentabilidad 
de la misma de 12%, es decir, que, hay una expectativa generada del 92%, lo que 




En lo referente a los antecedentes nacionales se encontraron los siguientes 
referentes de investigación:  
 
Muñoz (2020) llevó a cabo una investigación para determinar la influencia de 
una variable externa sobre la rentabilidad de las MYPES de construcción. Por 
ende, se trabajó con un objetivo específico que fue evaluar el nivel de rentabilidad 
de las empresas a través de una ficha de observación validada. Los resultados 
obtenidos fue una rentabilidad por de 58% en activos, 42% en personal y 50% para 
las ventas, disminuyendo por debajo de la expectativa en cada indicador, 
evidenciando una rentabilidad con tendencia a la baja.  
 
Sánchez (2018) elaboró un estudio con el fin de elaborar un plan que permita 
lograr la rentabilidad en una empresa constructora. Para esto se trabajó con una 
investigación preexperimental con una muestra de 40 colaboradores. De modo 
que, se constató que los factores que influyen directamente sobre la rentabilidad 
de una empresa son el análisis adecuado del mercado, un análisis interno, 
estratégico y operativo de la empresa. Tras la elaboración del Plan se proyectó un 
VAN de S/.4.584 y un TIR 10%.  
 
Alarcón (2016) desarrolló una investigación con el fin de describir los índices de 
rentabilidad de los últimos 5 años en una empresa de Lima Gas. De modo que, se 
trabajó con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y se aplicó un estudio post 
facto. Para llegar a los resultados se realizó un análisis documental a partir de la 
elaboración de un balance general y el estado de los resultados de cada índice, 
por ende, se encontró que, el patrimonio tenía un porcentaje de 17.4%, lo activos 
un promedio de 9.6%, la ganancia neta 4.7%, el margen bruto de 22.3% y el 
operativo un 6.6%, contribuyendo con el mejoramiento de la rentabilidad. 
 
En seguida se procede a detallar los conceptos que sustentan el conocimiento 




Para alcanzar un buen desempeño del capital, y lograr la eficiencia empresarial, 
se busca elevar siempre los niveles de rentabilidad a través del perfeccionamiento 
del capital de trabajo (Jaramillo, 2016) En base a esto, esta variable ayuda a medir 
que tan capaz es la empresa de devolver el dinero a los dueños y a los 
prestamistas, y a la vez mantener el capital económico para seguir desarrollándose 
y cumpliendo las metas propuestas a largo o mediano plazo. (Gutiérrez y Tapia, 
2016).  
 
Tulsian (2014) menciona que la palabra rentabilidad se compone de dos 
palabras, a saber, beneficio y capacidad. El término beneficio, viene a ser el 
exceso de rendimiento sobre el desembolso, y el término capacidad indica el poder 
de una entidad comercial para obtener beneficios. La capacidad de una empresa 
también denota su poder de ganancia o desempeño operativo. La rentabilidad 
puede definirse, por tanto, como la capacidad de una determinada inversión para 
obtener un rendimiento de su uso. (Nishanthini y Nimalathasan, 2013). 
 
Para Daza (2016), por su parte, la rentabilidad es definida como aquel 
excedente resultante de las inversiones realizadas por la empresa que han sido 
adecuadas. Además, Lezakova (2007) menciona que los índices de rentabilidad 
revelan la capacidad de la empresa para obtener una ganancia y un retorno de la 
inversión satisfactorios. Reschiwati (2020) afirma que, la rentabilidad afecta el 
valor de la empresa, provocando una respuesta positiva por parte de los inversores 
que pueden hacer un aumento de los precios de las acciones en el mercado que 
finalmente aumenta el valor de la empresa a los ojos de los inversores.  
 
Toshniwal (2016) menciona que el análisis de la rentabilidad ayuda a analizar e 
interpretar críticamente las capacidades de obtención de ingresos tanto actuales 
como futuros de las corporaciones comerciales. Se vuelve aún más importante 
cuando dentro de la empresa existe una meta de ingresos que ayuda a guiar el 
comportamiento de los gerentes y otros empleados. Jara et al. (2018) confirma 
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esta visión cuando evidencia que la variable estudiada viene a ser la generación 
de beneficios relacionados con los componentes utilizados en las operaciones.  
 
En medio de esto, Hoz et al. (2008) afirma que esta variable es el principal 
estudio que realizan las empresas para poder determinar que las operaciones que 
han realizado surten efecto y por ende hay un beneficio para la organización. 
Forero et al. (2008) menciona, además, que de la visión adecuada de la 
rentabilidad se puede entrever cuales son los factores que ayudan o dificultan en 
el logro del éxito de la empresa.  
 
Asimismo, Freire et al. (2019) mencionan que en un sentido general la 
rentabilidad puede verse como el excedente que está en la capacidad de una 
empresa de generar, que son producto de diversas inversiones efectuadas. De 
modo que, conocer los indicadores adecuados para su medición ayudaría en gran 
manera para poder evidenciar que tan buena son las gestiones que se han 
adoptado en una determinada empresa, de modo que puedan obtenerse el mayor 
porcentaje de utilidades.  
 
Para su cálculo general, según Verglú y Bendezú (2007), la rentabilidad puede 
hallarse en forma numérica usando la siguiente fórmula:  
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 ÷ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
Caiza et al. (2020) la define como “una medición del modo en que la empresa 
es capaz de generar un superávit para repartirlo a los accionistas, que se puede 
comparar con los recursos totales invertidos en la actividad, como medida de la 
eficiencia lograda” (p. 7), de modo que se puede determinar el grado de éxito de 
la empresa. Para esta autora, este indicador se mide desde dos perspectivas: 
 
Rentabilidad económica, esta se define como la medida para evaluar el 
rendimiento de los activos independientemente de su financiamiento, que varía 
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con el pasar del tiempo. Esta evaluación se realiza en base a sus activos, para 
esto se trabaja con el margen bruto de beneficio y la ratio de rotación del activo 
(Rico, 2015) El análisis que brinda este análisis es sostenido y riguroso (Cantero 
y Leyva, 2016). Este indicador es igual a considerar la eficiencia de la 
organización, de modo tal, que, una incapacidad en la administración altera el ciclo 
de capital-dinero y afecta el aprovisionamiento, por tanto, la rentabilidad 
económica disminuye. (Ortiz et al., 2013)  
 
Dentro de esto se afirma que su evaluación se basa en el análisis de los activos, 
sin considerar el aporte de los propietarios (Rodríguez et al., 2009). De modo que, 
una forma de poder determinarlo es también con la aplicación de una fórmula que 
facilita su análisis Sánchez (2009): 
 
Resultado antes de intereses e impuestos ÷ Activo total a su estado medio 
 
Rentabilidad financiera, por su parte, está en relación a ser la medida del 
rendimiento de los capitales propios de los accionistas, en un determinado tiempo. 
Según García et al. (2020) viene a ser el análisis que se hace a las inversiones de 
los dueños o gerentes de la empresa, con el fin de evidenciar si, estas operaciones 
han sido capaces de crear utilidades incluyendo aquellas que no han sido 
distribuidas. Esta se encuentra compuesta por el producto de la utilidad neta sobre 
las ventas netas y la rotación del capital contable (Morillo, 2001) En definitiva, se 
entiende a la rentabilidad financiera como aquella que evalúa o realiza un análisis 
en base a los fondos propios aportados. (Ayala y Navarrete, 2004) 
  
Para esto, se conoce que el ROE o la rentabilidad de los accionistas (Sánchez 
et al., 2016) es uno de los indicadores que mejor se adapta para realizar la 
medición de la rentabilidad financiera, y acotar por tanto en la rentabilidad total o 




𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 ÷ 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 
De la Hoz et al. (2014) afirma que existen ciertos indicadores que permiten 
analizar de manera específica la rentabilidad de una empresa, estos permiten 
identificar la cantidad de utilidades que se han obtenido sea basándose en el activo 
total o el capital contable, los cuales son: 
Margen bruto, viene a ser el monto que ayuda al empresario a tomar decisiones 
sobre los gastos que realizará y sobre la definición de utilidades (Itaú, 2019) En 
palabras de Hernández (2017) es básicamente la capacidad que posee la empresa 
para generar caja. En consecuencia, es la estimación de los beneficios en un 
periodo de tiempo corto sobre una actividad que se haya realizado dentro de la 
organización (Casari y Gorziglia, 2014). Este indicador tiene una fórmula para su 
cálculo: 
(𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 ÷ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 ) × 100 
Margen operacional, viene a ser un indicador muy importante ya que nos 
permite determinar si una organización es lucrativa o no. (Bautista y Benavidez, 
2013) Hallar el valor de este, permite identificar si la empresa por si sola se puede 
sostener independientemente del financiamiento externo o interno que reciba. 
(Profima, 2018) Este indicador puede hallarse mediante la siguiente fórmula:  
(𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ÷ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)  
× 100 
Margen neto, está relacionado con el impacto que se tiene sobre los resultados 
de la organización producto de los costos y gastos efectuados en la misma. 
(Andrade, 2012) Esta ratio permite evidenciar si el esfuerzo realizado en las 
operaciones ha generado retribución o beneficios para el empresario. Por tanto, 
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mientras mayor es este, es mejor para la organización y por ende los dueños de 
la misma (Arcoraci, 2011) Esta se halla mediante la siguiente fórmula:  
 
(𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ÷ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠)
× 100 
 
Utilidad operacional, está relacionado a las ganancias que genera una empresa 
cuando está destinada a una actividad determinada, estas ganancias son 
consideradas independientemente de la existencia o no existencia de una deuda 
(Gutiérrez, 2017) Esto está determinado por aquellos ingresos de la organización 
y de los gastos de operación que se generan (Mamani y Mendoza, 2019). Esta se 
halla a través de la siguiente fórmula:  
 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 
 
Al precisar que la investigación en curso mide el nivel de rentabilidad, es 
importante brindar una definición clara al respecto. En primer lugar, el término nivel 
se define como “altura a la que está situada una cosa, o a la cual llega la superficie 
de un líquido o la parte más alta de un conjunto de cosas amontonadas.” (Real 
Academia Española, s.f., definición 1) Siguiendo con esto, concluimos que se 
define el nivel de rentabilidad como: la altura que alcanza el rendimiento de los 
capitales invertidos sobre sí mismos.  
 
De esta manera se precisan los siguientes conceptos en cuanto a las dimensiones 
propuestas De la Hoz et al. (2008) 
 Nivel de rentabilidad económica, la cual está relacionado con el resultado 
que se obtiene antes de la reducción de intereses, sin considerar la fuente 
de financiación, por lo que, en un sentido general revela el rendimiento de 
lo que se ha invertido.   
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 Nivel de rentabilidad financiera, está conformado por el resultado obtenido 
luego de la deducción de intereses, con el capital de la organización, por 
tanto, revela el grado de rendimiento de los mismos.  
 
Respecto a los niveles de la rentabilidad global, seguirá los parámetros del 
siguiente apartado (ESAN, 2017) 
 
 No rentable, cuando la inversión que se ha determinado para un proyecto 
genera un VAN negativo o menor que 0, lo que indica que no satisface la 
tasa de descuento. 
 Rentable, se cumple cuando el VAN es igual a la inversión, es decir igual a 
0 y por ende satisface la tasa de descuento. 
 Altamente rentable, cumple este criterio cuando el VAN es mayor que lo que 
se ha invertido, es decir superior a 0, porque indica que aparte de recuperar 



















3.1. Tipo y diseño de investigación 
El siguiente trabajo de investigación será desarrollado siguiendo un enfoque 
cuantitativo, debido a que, se pretende dar respuesta a la comprobación de 
una hipótesis planteada en un inicio, esto, con el uso de análisis estadístico 
con la intención de brindar enfoques teóricos entorno a la variable estudiada 
(Hernández et al., 2014)  
 
Junto a ello, es válido mencionar que el tipo de investigación es de tipo básico, 
ya que facilita la comprensión de un fenómeno y da espacio para conocer la 
realidad del mismo, con el fin de dar respuestas a algunas interrogantes 
planteadas al inicio del estudio y poder desarrollar propuestas específicas. 
(Cauas, 2015) 
 
El diseño de la investigación será no experimental, debido a que, no existe 
manipulación del fenómeno, y solo se limita a describir lo encontrado. 
Asimismo, es de corte transversal, puesto que se recogen datos en un único 
período de tiempo sin alterar el comportamiento de la variable. (Monje, 2011)  
El nivel escogido para la investigación es el descriptivo simple, porque facilita 
el definir y caracterizar la situación real que atraviesa la empresa en base a la 
variable predeterminada, y así comprobar la hipótesis planteada en un primer 
momento del estudio. (Hernández y Mendoza, 2018) 
Esquematización descriptiva simple:  
 
                                                   M      O 
Donde: 
M = Muestra de estados económicos y financieros de la empresa en estudio. 
O = Niveles de la rentabilidad del periodo 2018 – 2020.  
 
3.2. Variables y Operacionalización 
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Variable de estudio: Nivel de rentabilidad 
Definición conceptual: Gutiérrez y Tapia (2016) define a la rentabilidad como 
“la medida del rendimiento que en un determinado periodo produce los 
capitales utilizados en sí mismos” (p. 14) 
 
Definición operacional: La rentabilidad de la empresa constructora será 
medida en las dimensiones de la rentabilidad económica y financiera a través 
de las ratios financieras.  
 
Indicadores:  
 Ratios económicas 
 Ratios financieras 
 
Escala de medición: De razón 
 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población: 
Para efectos de la investigación en curso se tomará como población a los 
estados financieros de la empresa, por medio del cual se determinará las ratios 
económicos y financieros que permitirán identificar la rentabilidad global en 
torno a la constructora.  
 
Muestra: 
La muestra tomada, serán los estados financieros que corresponden a los 
períodos 2018, 2019 y 2020, por medio de los cuales se trabajará 
numéricamente para obtener las ratios que se necesitan para lograr el objetivo 
propuesto al inicio del estudio.  
 




Para la investigación sobre rentabilidad se utilizará el análisis documental como 
una técnica para recoger la información. Esta técnica es vista como el 
procedimiento sistemático para revisar o evaluar documentos, tanto material 
impreso como electrónico. Como otros métodos analíticos en la investigación 
cualitativa, el análisis de documentos requiere que los datos sean examinados 
e interpretados para obtener significado, ganar comprensión y desarrollar 
conocimiento empírico (Bowen, 2009)  
 
Instrumento  
En cuanto al siguiente estudio el instrumento que será usado será la ficha de 
datos de análisis financiero, el cual es un instrumento que facilita el registro de 
la información más relevante en torno al objetivo. Esto permite que se 
mantenga organizado lo que se encuentra y sirve para tener una evidencia de 
lo que se propondrá en la discusión de resultados (Robledo, 2010)  
 
3.5. Procedimientos 
Para la investigación propuesta inicia con la solicitud de los documentos que 
se analizarán para poder determinar el objetivo, esta será pedida a la empresa 
que es sujeto de estudio. Los documentos que serán escogidos son del 
periodo 2018, 2019 y 2020. Aparte de ello, se realizarán las coordinaciones 
necesarias con la empresa para poder utilizar toda la información pertinente 
para realizar el análisis.  
 
Junto a ello, se planificará y organizará el trabajo de campo entorno a cada 
una de las actividades que se analizarán. Esto conllevará al seguimiento de la 
ficha de análisis de datos, donde se registrarán las principales ratios 
financieros encontrados para realizar la comparación entre los años 
seleccionados. Luego de ello, se procederá a realizar el análisis de los mismos 
para evidenciar alguna razón específica por la que se alcanzaron ciertos 
niveles en determinados años y se describirán a través de gráficos y tablas 




Finalmente, se discutirán los resultados encontrados y se explicarán las 
principales conclusiones entorno a lo mismo, así como, las posibles 
recomendaciones que ayuden a futuras investigaciones sobre la forma en la 
que se pueden trabajar mejor los datos y la información obtenida.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
Para la evaluación de datos se usará netamente la estadística descriptiva que 
permite el tratamiento de los datos para poder describir un fenómeno. Esta 
descripción se hace con el uso de gráficos y tablas que especifiquen la variable 
en sus niveles de acuerdo a cada dimensión propuesto siguiendo los periodos 
escogidos para el estudio. Asimismo, se precisa la utilización del programa 
Excel para realizar el análisis de los datos por el formato que facilita el fin 
propuesto.  
 
3.7. Aspectos éticos  
El siguiente estudio de investigación se acogerá al Código de Ética de la 
investigación brindado por la Universidad César Vallejo, para esto, se 
especifica los principios que serán respetados acorde a la materia de estudio: 
- Autonomía, ya que, la empresa que participa como parte de la investigación 
tiene el derecho de facilitar o no la información, evidenciándose a través del 
permiso específicos en la sección de Anexos. (Ver Anexo 02)  
- Beneficia, ya que se procura el bienestar de la empresa constructora, 
evidenciando sus niveles de rentabilidad para que pueda evaluar su grado de 
desarrollo.  
- Probidad, puesto que, se incorporarán los resultados que se encuentren, sin 
modificaciones de los niveles de la misma, para que, la empresa constructora 
pueda evaluar adecuadamente su estado.  
- Respeto de la propiedad intelectual, ya que, todos los aportes teóricos 
consignados en la investigación han sido debidamente citados, y 





Tabla 1.  
Niveles de rentabilidad de la empresa en estudio de los años 2018 -2020 
Año ROA ROE Rentabilidad 
2018 0.646% 1.20% 4.99% 
2019 2.089% 3.12% 7.49% 
2020 0.733% 0.74% 2.286% 
Promedio 1.156% 1.69% 4.92% 
 
En la tabla 1 se puede apreciar que los niveles del ROA tienen un promedio de 
1.156%, del ROE de un 1.69% y en la rentabilidad global se aprecia un promedio 
de 4.92%, lo que indica que la empresa Continental constructora y Servicios 
Generales S.A.C. evidencia claros índices de rentabilidad lo que permite que 
pueda mantenerse en el mercado. A lo largo de los años se aprecia que hubo un 












Tabla 2.  
Rentabilidad económica de la empresa estudiada para los años 2018-2020 
Ratios Económicos 
Año 
2018 2019 2020 
(ROA): Resultado antes de 
intereses e impuestos / Activo 
total a su estado medio 
0.646% 2.089% 0.733% 
Nota: La tabla 2 muestra los reportes económicos anuales obtenidos de los estados financieros 
de la empresa estudiada. 
 
En la tabla 2, respecto a la rentabilidad económica, la empresa Continental 
constructora y Servicios Generales S.A.C: obtuvo una rentabilidad de 0.646% 
para el año 2018, una rentabilidad de 2.089% para el año 2019, y una rentabilidad 
de 0,733% para el año 2020, identificando que se encuentra en una situación 















Tabla 3.  
Rentabilidad financiera de la empresa estudiada para los años 2018-2020 
Ratios Financieros 
Año 
2018 2019 2020 
(ROE): Utilidad Neta / Patrimonio 1.20% 3.12% 0.74% 
Nota: La tabla 3 muestra los reportes financieros anuales obtenidos de los estados financieros 
de la empresa estudiada. 
 
En la tabla 3, en lo que respecta a la rentabilidad financiera, la empresa 
Continental constructora y Servicios Generales S.A.C: obtuvo una rentabilidad de 
1.20% para el año 2018, una rentabilidad de 3.12% para el año 2019, y una 
rentabilidad de 0,74% para el año 2020, identificando que se encuentra en una 

















Tabla 4.  
Rentabilidad global de la empresa estudiada para los años 2018-2020 




Nota: La tabla 4 muestra los reportes globales anuales obtenidos de los estados financieros 
de la empresa estudiada. 
 
En la tabla 4 se puede apreciar los niveles generales de rentabilidad 
comprendidos entre los años 2018 al 2020. De esta manera, se puede 
evidenciar que en el año 2018 se obtuvo un nivel de rentabilidad general de 
4.99%, lo que es significativo. En el año 2019, hubo un incremento de la 
rentabilidad general de un 2.5% puntos porcentuales lo que mostraba una 



















El siguiente estudio surge con el objetivo principal de determinar los niveles de 
rentabilidad de la empresa Continental constructora y Servicios Generales S.A.C. 
en la ciudad de Chimbote durante el periodo 2018 al 2020, por eso, fue necesaria 
la implementación de una metodología cuantitativa descriptiva simple, para 
abordar el tema en cuestión. Por tanto, se trabajó como muestra a los estados 
financieros de la empresa comprendidos en los períodos del 2018 al 2020, con 
el uso de la ficha de análisis de datos, se consignaron cada uno de los ratios y el 
porcentaje que alcanzaron en esos años, por ende, se registran los resultados a 
continuación:  
 
En cuanto al primer objetivo específico que fue identificar el nivel de rentabilidad 
financiera de la empresa Continental constructora y Servicios Generales de la 
ciudad de Chimbote. Luego de la aplicación de las fórmulas correspondientes se 
obtuvo una rentabilidad de 1.20% para el año 2018, una rentabilidad de 3.12% 
para el año 2019, y una rentabilidad de 0,74% para el año 2020, identificando 
que se encuentra en una situación rentable, ya que supera el 1% esperado y 
presenta resultados positivos. Lo que evidencia que la empresa obtuvo niveles 
adecuados de rentabilidad para los dos primeros años estudiados, y tuvo una 
baja para el año 2020 debido a que no hubo muchas actividades productivas y 
se produjo el estancamiento económico. Una situación similar, encontró Zurita et 
al. (2020) cuando al evaluar a la empresa INDEMA PERU, encontró que, en el 
año 2016 se alcanzó un ROE de 0.27%, en el 2017 de 0% y el 2018 de 0.27%, 
identificando que los accionistas no estaban conformes con los resultados 
obtenidos, evidenciando que uno de los principales problemas fue el elevado 
gasto en mano de obra y materiales que no fueron utilizados en el proceso de 
producción. Asimismo, Belloso et al. (2021) por su parte, encontró una 
rentabilidad financiera que tiene una media armónica de 1,29% por lo que, 
aunque genera un margen de ganancia no es la esperada por los inversores. 
Esta situación, contribuye a entender y comprender las bajas que existieron a 
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nivel financiero en la empresa, preocupando a los accionistas principales y 
motivando a identificar si existieron otras razones que contribuyeron a esta 
situación, a parte del contexto económico generado por la pandemia.  
 
Este tipo de rentabilidad permite determinar la importancia de la empresa para 
poder generar ganancias en base a las inversiones realizadas. Esta se encuentra 
compuesta por el resultado de dividir la utilidad neta entre el patrimonio de la 
empresa (Pilataxi, 2019). La importancia de determinar el ROE en una empresa, 
en especial en el rubro de la construcción es que fortalece la toma de decisiones 
por parte de los inversores para poder concretar nuevos proyectos y facilitar la 
diversificación empresarial (Belloso et al., 2021) En vista de esto, se puede 
confirmar que le empresa evaluada aún se encuentra en el proceso de generar 
mayor rentabilidad para ampliar su visión de posibles inversiones futuras que 
contribuyan en un avance de la empresa. Debido a lo que se evidenció entre los 
años 2018 y 2019, se confirma que, un adecuado uso de los recursos contribuye 
a un alza de la rentabilidad, generando mejores resultados para los accionistas.  
 
En lo que respecta al segundo objetivo específico que fue identificar el nivel de 
rentabilidad económica de la empresa Continental constructora y Servicios 
Generales de la ciudad de Chimbote. Tras el análisis respectivo se observó que 
obtuvo una rentabilidad de 0.646% para el año 2018, una rentabilidad de 2.089% 
para el año 2019, y una rentabilidad de 0,733% para el año 2020, considerado 
en general, como medianamente rentable por el hecho de generar un cierto 
margen de ganancia. Esto difiere de lo encontrado por Alarcón (2016) quien halló 
un porcentaje promedio de 17.4% para los activos, siendo este un indicador de 
la rentabilidad financiera, lo que indica un porcentaje altamente rentable. Esto se 
acompaña de lo encontrado por Cantero y Leyva (2017) al encontrar en una 
empresa de Calderas, un promedio que oscila entre el 0.5% y 0.7% en cuanto a 
su rentabilidad económico, evidenciando en el transcurso de los años un 
aumento con tendencia positiva. En vista de esto, Falcón y Fuentes (2008) al 
trabajar principalmente con las empresas constructoras, encontraron que había 
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una tendencia a la baja entre los años evaluados, sin embargo, se mantenía con 
una rentabilidad medianamente alta, lo que favorecía una adecuada inversión. 
Sin embargo, esta situación generalmente está sujeta a lo que sucede en el 
medio, puesto que, este tipo de rentabilidad tiene tendencia a fluctuar ya que las 
empresas constructoras generalmente trabajan con financiamiento externo y se 
sujetan a las variaciones de costo de materiales, por lo que, la rentabilidad de los 
activos estará sujeta a los cambios externos. En los tres antecedentes 
presentados, se evidenció la importancia de mantener un registro constante de 
la rentabilidad para una adecuada gestión de la empresa por parte del gerente.  
 
Ante esto, es importante mencionar que la rentabilidad económica se obtiene del 
Resultado antes de intereses e impuestos dividido con el Activo total a su estado 
medio (Sánchez, 2009). De modo que, esto permite evaluar que tan productivo 
es el activo total de una empresa, evaluando su eficiencia independientemente 
de si recibe financiamiento externo o no. (Belloso et al., 2021) Por tanto, su 
análisis es vital para poder comprender que tan bien la gerencia de la empresa 
invierte adecuadamente el capital para generar altos porcentajes de ganancia, 
entendiendo que, según lo encontrado por Muñoz (2016) hay una alta correlación 
(0,829) entre la adecuada gestión de calidad y la rentabilidad, en especial en el 
rubro de la construcción.  
 
En cuanto al tercer objetivo específico que implica la determinación del nivel de 
rentabilidad global de la empresa Continental constructora y Servicios Generales 
de la ciudad de Chimbote, se puede evidenciar que la empresa obtuvo un nivel 
de rentabilidad general de 4.99%, lo que es significativo para el año 2018. En el 
año 2019, hubo un incremento de la rentabilidad general de un 2.5% puntos 
porcentuales, llegando a los 7.49%, lo que mostraba una tendencia al alta, sin 
embargo, en el año 2020 disminuyó el porcentaje a un 2.286%. Es importante 
mencionar que, por motivos de la pandemia que afecto en el año 2020 la empresa 
Continental se vio afectada sobremanera por la restricción de actividades en el 
rubro de la construcción. Un resultado similar alcanzó Zurita et al. (2019) quien 
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identificó una tendencia a la baja en la empresa estudiada entre los años del 2017 
al 2018, identificando que uno de los factores relevantes para esta situación fue 
el alto costo de las ventas. Sin embargo, Cabana (2016) al trabajar con un 
conjunto de empresas constructoras, identificó un nivel de rentabilidad de hasta 
el 80%, lo que deja entrever que, aunque es un rubro altamente rentable, está 
sujeto al contexto en el que se desenvuelve y a la realidad de los costos para 
evaluar adecuadamente las ganancias generadas.  
 
Por ende, en base a la teoría se puede confirmar que el rubro de la construcción 
es altamente rentable, ya que, siguiendo a lo encontrado por Cabana (2016) y 
Sánchez (2018) se confirma que estas empresas están en la capacidad de 
retribuir a sus dueños e inversores el capital destinado para las obras (Gutiérrez 
y Tapia, 2016) trabajando adecuadamente con el capital invertido para darle un 
adecuado uso y por ende obtener los beneficios y ganancias que necesita la 
empresa para mantenerse en el mercado. (Nishanthini y Nimalathasan, 2013). 
Sin embargo, en cuanto a la empresa Constructora Continental, se evidencia que 
en los últimos años ha existido una tendencia a la baja generando pocas 
ganancias para los dueños y, por ende, se manifiesta un ineficiente uso de los 
recursos empleados debido en general, al alto nivel de competencia que existe 
en el medio y también por el incremento de los costos de materia prima, lo que 
podrían ser factores relevantes para que en el año 2019 se haya visto afectado. 
En el caso del 2020, es importante mencionar que, por motivos de la pandemia, 
la rentabilidad en esta empresa y en la mayoría de emprendimientos fue con 
tendencia a la baja por el estancamiento de actividades propuesto por el gobierno 
de turno. 
 
En cuanto al objetivo general que fue la evaluación de los ratios financieros de 
rentabilidad, se puede apreciar que los niveles del ROA tienen un promedio de 
1.156%, del ROE de un 1.69% y en la rentabilidad global se aprecia un promedio 
de 4.92%, asimismo se evidencia que hubo un incremento entre los años 2018 y 
2019, pero luego un descenso en el año 2020. Estos resultados, muestran que 
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la empresa estaba creciendo y convirtiéndose cada vez más rentable por lo que 
esperaban tener mayores logros en el año 2020. Sin embargo, se puede apreciar 
lo poco rentable que fue para la empresa en estudio el haber cerrado sus 
actividades por la cuarentena impuesta en el país. Respecto a esto, es importante 
mencionar que existe muy pocos estudios realizados en el rubro de la 
construcción en referencia al impacto que ha tenido la pandemia en las 
empresas. En medio de esto, Zurita (2019) obtuvo que, durante los tres años de 
evaluación de la empresa que fue naturaleza de su estudio, hubo rendimiento de 
0.86% para el primer año evaluado, pérdidas para el 2017 y 0.08% sobre la 
inversión para el 2018, lo que nos indica claramente que, en un activo las 
empresas siempre tendrán una rentabilidad variable, y que esto no determina si 
en general una actividad es rentable o no, entendiendo que esta variabilidad está 
sujeta a los cambios contextuales, como sucedió en la constructora por motivos 
de la pandemia.  
 
Asimismo, es importante mencionar que Belloso et al. (2021) confirma la 
importancia de mantener decisiones saludables en beneficio de la empresa y la 
retroalimentación constante para verificar que inversiones son adecuadas y traen 
altos niveles de rentabilidad, así como, las inversiones que generan pérdidas y 
que no brindan ganancia considerable a los dueños. Del mismo modo, Reschiwati 
(2020) afirma que, la rentabilidad afecta el valor de la empresa, provocando una 
respuesta positiva por parte de los inversores que pueden hacer un aumento de 
los precios de las acciones en el mercado lo que finalmente aumenta el valor de 
la empresa a los ojos de los inversores. 
 
Finalmente, en lo que respecta a la metodología empleada en el estudio de la 
rentabilidad de la empresa en cuestión, se puede afirmar que el tipo descriptivo 
fue la que mejor se acopló para el análisis de los ratios, claro está, dentro de los 
parámetros del enfoque cuantitativo de la investigación. (Hernández et al., 2014) 
Partiendo de esto se pueden establecer ciertas teorías que puedan formular 





Primero: En cuanto al objetivo general. se puede apreciar que los niveles del ROA 
tienen un promedio de 1.156%, del ROE de un 1.69% y en la 
rentabilidad global se aprecia un promedio de 4.92%, indicando que se 
encuentra en una situación rentable. 
 
Segundo: En lo que respecta al primer objetivo específico, se observó que obtuvo 
una rentabilidad económica (ROA) de 1.20% para el año 2018, una 
rentabilidad de 3.12% para el año 2019, y una rentabilidad de 0,74% 
para el año 2020, considerado en general, como medianamente 
rentable  
 
Tercero: En lo que respecta al segundo objetivo específico, se obtuvo una 
rentabilidad financiera (ROE) de 1.20% para el año 2018, una 
rentabilidad de 3.12% para el año 2019, y una rentabilidad de 0,74% 
para el año 2020, identificando que se encuentra en una situación 
rentable. 
 
Cuarto: En lo concerniente al tercer objetivo específico, se puede evidenciar que 
la empresa obtuvo un nivel de rentabilidad global de 4.99%, lo que es 
significativo para el año 2018. En el año 2019, hubo un incremento de 
la rentabilidad general hasta el 7.49%, lo que mostraba una tendencia 












Primero: A la empresa constructora, se recomienda el entrenamiento en 
adecuados procesos de toma de decisiones gerenciales en cuanto a los 
niveles de inversión de modo que, los gastos innecesarios disminuyan 
y por ende las ganancias aumenten, generando mayores niveles de 
rentabilidad.  
 
Segundo: A la empresa constructora, mantener una constante evaluación 
semestral de los ratios de rentabilidad para identificar posibles 
tendencias que permitan tomar decisiones en cuanto a continuar con el 
procedimiento o hacer algunas variaciones.  
 
Tercero: Al gerente de la empresa, se recomienda utilizar adecuadamente los 
recursos proporcionados por el financiamiento externo de modo que, 
los márgenes de ganancia puedan contribuir a aumentar el valor de los 
inversores sobre su patrimonio.  
 
Cuarto: A los futuros investigadores, se recomienda trabajar la variable 
rentabilidad con una segunda variable como: Toma de decisiones 
gerenciales, concepto que es muy común cuando se habla de la calidad 
rentable de una empresa.  
 
Quinto: A los futuros investigadores, se recomienda emplear una metodología 
correlacional en el enfoque cuantitativo para evidenciar algún nexo de 
la rentabilidad con otras variables.  
 
Sexto: A los futuros investigadores se recomienda realizar estudios de tipo 
cualitativo para evidenciar los principales factores por los que una 
empresa indistintamente del rubro tiene niveles altos o bajos de 
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Gutiérrez y Tapia (2016) 
define a la rentabilidad 
como “la medida del 
rendimiento que en un 
determinado periodo 
produce los capitales 
utilizados en sí mismos” (p. 
14) 
La rentabilidad de la 
empresa constructora 
será medida en las 
dimensiones de 
rentabilidad económica y 
rentabilidad financiera 































Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 
Ficha de registro de datos 
 
I. Datos generales 
Nombre de la empresa:  
Fecha:  
Año de evaluación:  
Investigador:  
 
II. Registro específico de rentabilidad: 
RENTABILIDAD  
RATIOS ECONÓMICOS  
(ROA): Beneficio neto / total de activos medios  
RATIOS FINANCIEROS  
 (ROE): Utilidad Neta / Capital contable x 100  
 





































Anexo 5. Ficha de registro del año 2018 
Ficha de registro de datos 
 
I. Datos generales 
Nombre de la empresa: Continental Constructora y Servicios Generales 
Fecha: 23/07/2021 
Año de evaluación: 2018 
Investigador: Góngora Bocanegra, Néstor Aparicio 
 









Resultado antes de intereses e impuestos 

























Se evidencia una rentabilidad general de 4.99%, un ratio económico de 0.646% y 
un ratio financiero de 1.20% lo que nos muestra la importancia de mantener 
adecuadas decisiones en cuanto al uso de los recursos y los gastos que se harán 
con el fin de generar mayor ganancia. Este año se muestra un índice de ganancia 
con tendencia al alza de 1% a 2% puntos porcentuales, por lo que se puede afirman 
que hubo una rentabilidad media, debido probablemente a la poca capacidad que 
se tubo para implementar adecuadamente los recursos.  
 
 
Anexo 6. Ficha de registro del año 2019 
Ficha de registro de datos 
 
I. Datos generales 
Nombre de la empresa: Continental Constructora y Servicios Generales 
Fecha: 23/07/2021 
Año de evaluación: 2019 
Investigador: Góngora Bocanegra, Néstor Aparicio 
 









Resultado antes de intereses e impuestos 

























Se evidencia que existió una rentabilidad general del 7.49 %, un ratio económico 
de 2.089% y un financiero de 3.12%. Lo que permite constar que hubo una 
tendencia al alza en este año, debido al incremento de 1% y 3% puntos 
porcentuales aproximadamente en cada uno de los ratios, lo que contribuye a 
generar ganancias para el patrimonio dando mayor valor a los inversores, y 




Anexo 7. Ficha de registro del año 2020 
Ficha de registro de datos 
 
I. Datos generales 
Nombre de la empresa: Continental Constructora y Servicios Generales 
Fecha: 23/07/2021 
Año de evaluación: 2020 
Investigador: Góngora Bocanegra, Néstor Aparicio 
 









Resultado antes de intereses e impuestos 


























Se evidencia que existió una rentabilidad general del 2.29%, un ratio económico de 
0.733% y un financiero de 0.74%. Lo que muestra que a nivel general hubo 
ganancias en el año 2020, fueron bajas a comparación de los otros años 
estudiados, pero es entendible, debido a la pandemia que azotó la mayoría de 
negocios a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de las pérdidas, la empresa 
continua con sus actividades a mediados de año producto de la reactivación 




Anexo 8. Estados Financieros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

